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el milagro. En el verano pasado nos decia el sa-
bio profesor: «Nosotros hemos dE: ir al Extranje
ro para aprender; pero también aquí podemos en-
señar, y tambien IIQui vendrá el extran¡erlil a re-
cibir nuestras en;¡eñallzas.» Así lo dijo aqui, asi
lo habia dicho a sus comparieros de claustro, y a
su lado estuvien)n todos, todos le ayudarol] y este
al1o, el día 3 de julio, tres días después de haber
terminado el claustro ;¡us tareas académicas, se
traslada a esta fiennosisima ciudad pirenaica; vie
ne el Rector con los decanos de todas las facuIta-
des e inaugura con gran solemniqad ei primer cur
so de verano. convirtiendo en realidad palpable
la que muchos estimaron como fantasía irrealiza-
ble.
Alumnos de Oxford y Cambrid!!;e, de Pau y
otros puntos extranjeros pasean por nuestras ca
lIes, y son esperados nlils de otras universidades
inglesas, francesas y alemanas. Vienen acudien-
do al llamamiento de la benemérita Universidad
aragonesa; vienen a aprender nuestro idioma, a
conocer nuestros monumentos. admirables, nues
tros encantadores y bravios paisajes, a escalar
nuestras gigantescas montalias; a estudiar nues
tras costumbres, nuestras leyes, nuestros depor
tes, nuestro carácter... , a convivir con nosotros
tres meses, a enseñar y aprender.
Hace tiempo la prensa de Jaca publicó el pro
grama de lo que en este curso se habia de en;¡e
ñar: Lengua Espailola, Filología española, Filo
logía dialectal, Arte español, y principalmente
ara¡:;:'ones. Se dará a conocer la riqueza filológica
de las formas dialectales del castellano, fijando
se la atención, en esta ocasion, en Jos dialecto!!
del pirineo aragonés, poco conocidos, hasta aho
la, cienlificam~nte,y los estudios de Arte espa
liol y aragonés serán completados COII la visita a
los monumentos arlisticos Cle Aragóll. Todas las
senlllnas se daril~ dos conrerencias por ilustres
catedráticos de la Universidad d~ Zaragoza.
En unas bellisimas cuartillas .que en la su/bn
inaugural leyó el doctor Miral, después de hacer
sucinta historia de los trabajos realizados y dar
a conocer aigunos de sus proyectos, nos aseg-Ilro,
y asi será, que la naciente Universidad de Jaca
será la primera Universidad popular de España,
porque la ha inspirado el amor al pueblo. No vi
virá entre cuatro paredes, sino que en detenlli
nadas ocasiones se trasladara'a pueblos importan
tes de esta montaña, y en ellos les dani a COnO
cer, por medio de conferencias. asunlos qlle a
esos pueblos interesen.
Mas si a los extranjeros enseñari'l nueslro itlio
ma, nuestro arte, nuestra civilizlIcibn-decia el
Sr. Miral-, desde mañana mismo enseñara tal])
bién a los nacionales los idiomas extranjeros, y
esas enseñanzas, que se darán fuera de progra-
ma, serán cadll vez más continuadas. hastu que
lleguen a tener caracter perlllunente y dl1rlo'n fodo
el año...
Imposible vaciar aqul el COntenido de 1.% rllflg
níficas cuartillas del doctor ,"'iral; Il1dS pueden
condeMarse diciendo que la lJniver~id¡]d de Za·
ragoza, siguiendo 811 tradición, quiere hacer pa-
tria, quiere que su nombre sea prollunciado COIl
veneraciÓI], COIl cariño y simpati" en Europa, en
America, en el mundo entero, a ser posible, y con
este fin, sin reparar en trabajo, en molestias y
gastos, en toda cJa8e de sacrjficio~, al cesllr en
sus tareas académicas, como ,'de;¡c!lnso» las rea,
nuda de nuevo, se pone en comunicación con uni
versidades elltranjeras, les pide que nlanden atulII
nos, para entre estas 1l10ntallllS, disrrlliando de
este clima admirablé, perfulllados por el aroma
de nuestros pinares, darles a conocer no sólo
nuestro idionm, sino todo 10 que ésta región guar
da: verdadero$telloros, ocultos ailll para muchos
nacionoles.
Ha sido ésta la primera VéZ que una Universi
dad deja su sede para trasladarla, temporal y pe·
riódicamente, a otro sitio, donde ella cree que ~us
ensei1anzas puedell ser Huís útiles para la patria y
para la ciencia. Asl lo decía el sabio y querido
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
La Universidaci
de Jaca y la prensa
La U,liversidad de Zaragoza en Jaca
Lo que fue una ilusión, lo que muchos tomaron
por una extravagante fan.tasia, es hoy una reali-
dad. No en vano estamos en Aragón, en cuyos
jardines esa flor-la de la fantasía-se marchita
pronto. Sólo vive espléndida la de la realidad, y
más pujante cuantos nlils inconvenientes se opo-
nen a su desarrollo.
El patriotismo, el amor a la ciencia, fa voluntad
férrea, la energía incomparable y una clarividen-
da extraordinaria, son cualidades que adornan
al ilustre decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de Zaragoza, doctor don Domingo Miral,
hijo estas montañas, y él ha sido Quien ha hecho
ser respetado y atendido como un parque
nacional sirva de teatro a actos vandáli-
cos que entristecen el animo. El hacha
amgonesa emplea procedimientos extra-
ños: no corta los árboles por la parte del
tronco inmediata al suelo, Jos Jecapita un
metro má'i arriba, dejando el tronco afea-
do por muñones medio podridos y de as-
pecto desagradable. Explicase esta muti·
lación, contra cuyos autores toda censura,
por energica que fuese, parecerla bené-
vola, por el hecho de la que la resina de
las raices, que asi Quedan intactas, se
acumula en ellas al verse privada de su
movimiento ascensional, y más tarde,
cuando ya se secan, las arrancan los al-
deanos, las llevan a su casa y las parten
en astillas, que les sirven para alumbrar-
se. En medio de esta desolación, algunos
arbolillos crecen espontáneamente y con.
suelan de la despoblación foreslal que en-
tristece el valle de Ordesa; mas tales re-
toños se desarrollan muy penosamente, el
ganado trashumante los arranca y se sal-
van de este peligro si llegan a adquirir sus
troncos la dureza suficiente para desafiar
los dientes atrevidos de cabras y ovejas).
Desde que as! hablaba Mr. Briet, mu-
ch(l ha mejorado la repoblación foresta!
en nuestras montañas, dejándose sentir en
forllla briosa la labor· constante yentusias·
ta de nuestros cuJtisimos ingenieros. Ca·
rrientes de cultura van desterrando, aun·
que lentamente, aquellas bárbarascoslum-
bres; pero 110 vacilamos en recordar a
nuestros mOllt<1ñeses el fat<1Iismo de aque-
llos procedimientos.
Otro dia proseguiremos esta charla,
que. siendo esencialmente de divulgación
de la obra de Mr. Briet, procuraremos
adaptarla a esta en cuanto sea posible y
la brevedad impone, aunque mejor prefe-
riríamos darla a conocer íntegramente,
único modo de poder apreciar todo su mé-
rito y toda su belleza.
GREGaRIO TOMÉ LACLAUSTRA
Jaca, Julio de 1921
JACA 21 de Julio de 1927
indicar a sus compatriotas la ruta a seguir
desde la vecina República para visitar
el Valle de Ordesa, recomendándoles
la elección del puerto de Gavarnié co-
mo punto de partida, atravesar el puer-
to y entrar en el Valle por la gar-
ganta de Bujaruelo, cuyos caminos de
herradura, penosos y mal cuidados, son
tan alegres y románticos-dice-que ha-
cen olvidarse de sus defectos. Indica lam·
.bien a los espailoles que intenten ir a Or-
desa el correspondiente itinerario: desde
Jaca, el ferrocarril hasta Sabiñánigo, des·
pues la diligencia de Panticosa, que con-
duce a Biescas, y de allí, a pie o a caba-
llo, a Torla por el collado de Cotefablo.
Desde Barbastro, por Boltaña a Broto,
desde donde solo dista Qrdesa 3 kilóme-
tras.
Presenta como lo mas interesante del
Valle, la fama en que por sus colores y
estilo, recuerda la arquitectura babélica de
las cañadas más renombradas de América,
y describe asi su impresión ante el belio
espectáculo del valle:
(Produce una sensación de sorpresa es-
pecial, que arrebata, que le constituye en
una maravilla aparte; con un sello propio
e inconfundible, debido quizá a la vaneo
dad de acantilados, de anfiteatros, decas-
cadas, de praderas y de bosques que en·
cierra en un espacicio relativamente re-
ducido. Han sido cantadas sus bellezas en
todos I')s tonos, han sido magnificadas, si
así puede decise; ni aun los viajeros que
traían el ánimo cautivado con el recuerdo
de los encantos del Colorado, han dejado
de entusiasmarse ante el Cota tuero: no es
merecedora de lamento, por tanto, la falta
de un comino fácilmente practicable, que
aleja del valle de 0rdesa el vutgarn peCllS,
pero que ha Gervido para conservar la gra-
cIa inédita, la frescura sublime que las
grandes escenas de la Natmaleza ofrecen
a los ojos de los bienaventurados morta-
les que las sorprenden) ..
Continúa haciendo Mr. Briet la des-
cripción más escrupulosa y admirable que
puede imaginarse, del Valle de Ordesa,
ilustrando con bellisimas fotografias su
narración, en la Que se amalgaman sabia-
mente la ciencia objetiva y el arte de su
literatura impecable, tan amena, real y su-
gestiva, que el lector se cree transportado
a las ingentes alturas de Monte Perdido y
contemplar desde ellas todas las bellezas
de sus praderas y barrancadas.
Una nota de tristeza, nubla el optimlS
mo del espectáculo y la narración de
Mr. Briet, quien se duele de que aque-
llas laderas sean desvatadas por el ha-
cha de los leñadores, y porque es una
recriminación más al inculto y egoista pro-
cedimiento de talar las montañas, quere-
mos consignar literalmente la repulsa de
Mr. Briet.
cRestas de antiguos talleres de sierra
están señalados por calvas en el monte;
es la:nentable que este valle Que deberia
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El Valle de Ordesa
Por noticias particulares, sabemos que
se proyecta una visita cientifica al Valle
de Ordesa, y ello nos trae la sugerencia
de ocuparnos de nuevo de la obra de
Mr. Briet (Bellezas del Alto Aragótl), en
la qut", COIl envidiable galanura descripti-
va, haciendo un verdadero derroche de
detalles, nos habla el insigne pirineista
del incomparable valle, abierto en pleno
corazan de los Pirineos centrales. al que
se une perpendicularmente de Norte a Sur
IIrJa dilatads cuenca por la que corren las
aguas del río Ara. .
Dice de este valle el autor, que, además
de su interés pintoresca y geológicamen-
te. lo ofrece extraordinariamente para el
estudio de la hidrología del enorme ma-
cizo del Monte Perdido, donde nace el
• Ara y por el que también discurre, entre
acantilados escarpadisimos, el río Ordesa.
De las maravillas naturales del valle,
•
dá buena fe él hechQ de que Lucien Briet,
hombre de tan profundos conocimIentos
en estas materias, califique de imponente
r único en el mundo el aspecto del Valle
de Ordesa por su lado Norte, donde se
forman los circos de Soaso, Cotatuero y
Salarons. De las cuatro elevaciones Ila·
madas Peñas de la Frocata, de Gallinero,
de Mondarruego y de Duascaso, dice que
(bajo el aspecto de fortalezas, parecen
servir de defensas a un trono _olimpico~.
Luis Ramond de Carbonieres, naturalis-
ta francés, fué el primero en dar a cono-
cer el Valle de Ordesa, despuesde descu··
brirle al contemplar el Alto Aragón desde
la cúspide del Monte Perdido. Mide de 14
a 15 kilómetros de longitud, y de uno a
tres kilómetros de anchura, alcanzando en
algunas de sus eminencias, corno la en
qUe se halla la famosa casa de Oliv¡'m,
linos 1.300 metros de altura. Su origen
parece debido a un fenómeno geológico
de conmoción que, al estallar en el inte-
rior de un macizo tubular de elevación su-
perior al Monte Perdido. separó violenta-
mente en pedazos, masas pétreas de va·
lumen considerable.
Quizá ningún otro valle haya recibido
nombres tan diferf'ntes e inseguros: Valle
de Arrasas, Val d'Ordesa, Ortessa, Ordes'
sa, Val d'Ara¡;;s, Valle de'Arras, Arraces,
Arrasats y Arasas; asi es nombrado en
cescripciones, mapas y documentos por
distintos autores, entre los Que el Conde
Enrique Russel y el Ingeniero español se-
riar Mallada, SOll los únicos que han em·
pleado el nombre de· Valle de Ordesa, y
esta diversidad de nombres se debe a ser
excursionistas franceses los primeros que
dieron a conocer el Valle: desconocedores
del castellano, sus gulas, aldeanos de Ba-
teges, desfiguraban caprichosamente la
designación de los lugares que recorrían.






































































































Desde el próximo domingo y duranle
los dias 26, 27, 28, etc., se celebrará en
Jaca, una semana médica, Que promete
ser una de las labores más culminantes
entre las que la Universidad de Zaragoza
está llevando a cabo con éxito creciente
en sus cursos de verano.
El prestigio de los conferenLiantes y la
importancia de los temas reunirán segu·
ramente en nuestro Hndo teatro un público
numeroso, en el que se destacarán los se-
ñores médicos del distrito y de fuera deél.
El doctísimo catedrático de Fisiología
en la Universidad de Zaragoza, D. San·
tiago Pi Suñer, disertará el domingo a la
hora de co~tumbre (11 y media de la ma·
nana»' el día 26 a la hora que se anun·
ciará oportunamente sobre la «Morfogenia
endocrina:t y la «alimentación: sus nuevoS
problemas:t; ambas cuestiones muy mo'
dernas y de extraordinario interes para el
gran público y para los profesionales de
la medicina.
Desde el .lia 27 en adelante las confe·
rencias estarán a cargo del ilustre arago-
nés D. Isaac Nogueras, director y funda-
dor del «Sanatorio de BoltañaJ y cienli·
fico de gran relieve, aumentado reciente-
mente por sus brillantes lecciones dadas




CUR50S DE VERftNO EN Jft(~
De esta pelkula babia la prensa Americana tan
en su favor que hay periódico de Ne'" York qU!
dice lo siguiente: -La pelicula de la UfA titulada
VARIETE es un verdadero alarde de la técnica
Alemana; su argumento, su fotografla inmejora.
ble y 1a direccion artistica demueltran un estudio
tan notabl~ que asl ha conseguido en leji!;ítima lu.
cba con nuestras más famosas marcas ganar el
concurso anual de Norte América y haber canse.
guido ser proclamada LA MEJOR PEUCULA
DE LA TEMPORADA. Sirva esto ddadverten.
cia a nuestras manufacturas y si no tenemos que
hacer mejores pellculas en América, justo es que
dejemos el camino libre a Quienes IS8 haganl.
Hasta aqui lo que dice el DAILY MAY.
Varielé ha sido proyectada en pocas capitales
de provincia aun, por el mismo motivo de otras
pellculas que no se ven en poblacione!l de la cate-
garla de Jaca. El motivo nos lo explicamos si se
tiene en cuenta el grandisimo coste de estas cin·
las. Para poder exhibirlas, las casas concesiona_
rias piden cantidades casi fabulosas a las casas
alquiladoras, y despues éstas a sus c1ienles, que
SOIl las empresas, les hacen pagar también el de·
recho de exhibición con cantidodes grandes para
indemnizarse de lo que ellos pagaron. Por esto es
que incluso hay casa editora que fija ya el precio
minimo que debe cobrarse la localidad para tener
derecho a proyectar sus pellculas. Varieté du-
rante más de ID) noches consecutivas se proyec.
to en el EMPIRE TEATRE pagándose 2 doUa·,
res por una bulBca: en Barcelona se pagaban 3
pe~tas y en Madrid lo mismo y en algunas pobla·
ciones se proyectaba la pellcula en dos veces con
lo cual la empresa cobraba indirectamente el 1m.
porte de dos entradas.
La empresa de nuestro novel Teatro siguiendo
la norma de solo dar películas buenas no ha pen-
sado aumentar los precios ni dividir esta pelicula
para ser proyedada en dos veces. Agradecidos
deben estar los empresarios cuando asi se portnll
con sus favorecedores, pues sabiendo como sabf·
mas lo que estas cintas extraordinarias cuestan,
110 hay duda de que en favor del público trabajan.
Así les corresponde también éste, porque los 1Ie-
nazos que hay en el Tealro es cosa grande. Si
esto ocurre los dias anteriores, este dO"1ingo pa.
ra ver o Variete habrá que pedir las entradas de>,
de hoy mismo pues muchos !leran Que no la po-
dran conseguir si todos queremos acudir a la se-
sión de noche. Menos mal Que por la tarde en la
sesión familiar se exhibe también a los que 110
guste trasnochar y quieran llevar a los peque-
ñuelos podrán ver tan maravillosa cinta.
Se~undaConferencia
Presidía el Sr. Alcalde, D. Pedro Ra-
món y Caja! y el Sr. Miral. Al levantarse
el orador, fue recibido con muchísimos
aplausos.
Fué dedicada esta conferencia a presen-
tamos la figura de Gaya, como pintor de
las costumbres de una época, por medio
de proyecciones que explicó sabia y elo-
cuentemente el ilustre Sr. OiménezSoler.
El Teatro lIenísimo de publico que aplau-
dió fervorosamente al distinguido profesor
de la Universidad de Zaragoza.
Nuestra felicilación a los organizadores
de la Universidad en Jaca y a esta Ciudad





De muy brillante puede calificarse la campaña
que la nueva empresa esta hadendo en este nue-
vo Teatro. Verdad es que lo merece, pues 108
programas de penculas que presenta son 8 cual
mejor. Recientes aún los éxitos de la graciosa co-
media de Harold EL TENORIO TIMIDO y el
melodrama de Rodolfo Valentino COBRA, nos
anuncian para esta semana el elltreno de la mejor
pelicula de la temporada que se ha estrenado en
AMERICA: Se trata de una película editado por
la casa UFA, marca alemana, titulada VARIE·
TE en la cual la mayoria de las escenas se desa-
rrollan en el interior y proximidades de un gran
Teatro Circo, siendo los protagonistas artistas
célebres de este peligroso y dificil espectáculo.
En esta cinta desfilan delante del espectador 185
mayores atracciones mundiales, desde el siempre
alegre payaso y la gentil ecuyere, hasta los más
atrevidos acróbatas; es decir que el espectador
ve al mismo tiempo que una pelfcula de gran emo-
ción por su argumento, una gran fundón de circo.
los matrimonios de una forma alarmante,
tanto que segun las Estadísticas, nunca en
Madrid había habido tan pocos matrimo-
nios como en aquel tiempo.
y se armó un peloteo y una especie de
polemica, para averiguar Quién tenia la
culpa de aquel estado de cosas: si los hom-
bres o si las mujeres, por e.[ exceso de
sus lujos.
Terció en la polémica don Ramón de la
Cruz, en favor de los hombres y en con-
tra de las mujeres -y trazó aquel sainete,
El pueblo sin mozas. Es el amor el pro-
blema eterno de D. Ramón de la Cruz. No
trató de lo individual, siempre buscó la
oposición entre hombres y mujeres - y asl
dice en su sainete. Las mujeres nosarrui·
nano Echemos a las mujeres del pueblo.-
y presididos por el alcalde se reunieron
los hombres para acordar lo etUC debian
hacer. respecto de las mujeres.
Y acordaron a propuesta general, to-
mando la palabra primero el alguacil, di-
ciendo que no debian ser echadas las mu-
jeres del pueblo pues ya no seria pueblo
sino que los hombres serian unos cerdos.
Tambien se ocupó don Ramón de la
Cruz, en sus sainetes, de los rico~ y de
los pobres, y aunque defendia principal·
mente a estos, no obstante tambien les
censuraba en su comportamiento social. Y
así fue trdzando el disertante rettlzos be-
lIisimos del gran escritor, intentando sos·
tener la espiritualidad del pueblo con sus
ensenanzas literarias que puedeh campe·
tir con las riquezas más literarias de los
hombres más literarios de nuestro tiempo·
Imposible ir siguiendo el discurso bellí-
simo del señor Giménez Soler, que gustó
extraordinariamente a la enorme concu-
rrencia que lIanaba el Salón del Teatro
La Unión.
campamento fue Zaragoza. Entre Zarago-
za y Jaca, hay un vinculo de tierra, es la
misma tierra. Por eso, aun siendo de Za-
ragoza, me considero de Jaca, y es por lo
que tengo amor a la Universidad de Jaca.
Al invitarme a daros unas conferencias,
quiero hablaros de un personaje que fué
un colaborador de Ooya', su auxiliar, que
fue originario de Canfranc, vedno vues-
tro, hermano casi vuestro; D. Ramón de
la Cruz.
Quiero hablaros de él, porque si la Uni-
versidad tiene el deber de inculcar en los
hombres la verdadera espiritualidad, como
profesor de esa Universidad debo habla-
ros de ella, por que ello sup<ine en mi un
deber.
Nuestro siglo se resiente de falla de esa
espiritualidad. Arranca más aplausos Uz-
cudum, el célebre pugilista a fuerza de
mamporros y puñetazos que los genios
de mayor esencia cultural, de mayor re-
lieve.
La fuerza y la riqueza son hoy los idea-
les de la tierra. El profesionalismo se bas-
tardea, se industrializa y esto es lo que
hace carecer de ideal a los hombres que
les ilumine a través del mundo.
Por eso la Universidad está obligada a
crear espiritualidad que es el estado per-
fecto de la Humanidad en todos los orde-
nes. Debe crear espiritalidad para hacer
cultura y con esta crear riqueza y con la
riqueza, independencia. La cultura hace
que se conozca que el agua. al caer, pro·
duce movimiento y fuerza y energia, y
se inventa la máquina que hace riqueza.
Que toda cultura, por medio del trabajo se
convierte en riqueza.
Por la cultura el hombre-puede decir-
se-ha anulado a la materia, se superó a
la materia. Quiso volar y creó el aeropla-
no; quiso desasirse de la tierra y tuvo Que
hacerse espiritual, que la inteligencia obli-
ga a espiritualizarse al hombre, Al Querer
desatornillarnos de la tierra hemos anula-
do la materia y vencido el peso de la gra-
vedad.
Hemos querido sumergirnos en lo pro-
fundo del mar, y mediante la cultura el va-
lor y el trabajo hemos vencido a la Natu-
raleza y hemos inventado los submarinos.
Nos hemos espiritualizado.
Hemos hecho progresos sobre la mate-
ria, pero no hemos progresado nosotros
mismos. Todo avanza a costa de nuestra
perfección moral. Los males no son viejos
ni tampoco son nuevos. Nuestra época es
hija de las anteriores epocas, y aquella de
la anterior. Todo es distinto, pero todo es
análogo a lo anterior. El siglo XVIll es
hijo del siglo XVII, y el siglo XVIll es
nuestro siglo. En este siglo tambien ha·
bía progreso material pero faltaba, como
en el presente, el verdadero progreso es-
piritu~lI. De ello nos dan razón d:)s hom-
bres famosos, dos aragoneses, ricos en
espiritualidad: Ooya y D. Ramón de la
Cruz. El primero con sus pinturas y sus
cuadros. El segundo con su literatura so·
cial, espiritual, adoctrinan te. No pintaron
nuestra sociedaci actual, pintaron la de su. ,
tiemp0 que es la esencia de nuestra pre-
sente sociedad. Y esto es lo goyesco en
D. Ramón de la Cruz.
Era el siglo XVIII, el siglo del amanera-
miento. Majos y majas, toreros y charla-
tanes de ciencia lo invadian todo. Todo
el mundo sabia de todo; fisica, astrono-
mia, medicina, ele. Abundaban los medio
sabios que son las bestias más grandes
del mundo.
Las senoras vesllan, todas lujosamente,
tan lujosamente que llegaron a escasear
•
GEIUIH BERITENS




Siguiendo el curso de éstas, disertó el
pasado domingo el cullisimo Dr. Sr. Oi-
ménez Soler. Presidió el señor Alcalde
de esta ciudad D. Francisco Oal'cía y los
señores Alvflrez de San Pío y Miral ha-
ciendo éste la presentación del orador.
Al levantarse este ultimo, sonó en la sa-
la una nutridisima ovación. Vengo-em-
pezó diciendo -8 derramar unas gotas de
esencia de puro aragonesismo. Hay en mi
corazón un altar para los ideales de Ara-
gón y por esos ideales me adentro en la
historia para descubrir y desentrañar li1s
riquezas históricas de este Aragón de mis
amores.
Es mi oficio enseñar y como para ense-
nar es preciso saber y para ésto se hace
necesario el estudiar, yo soy un estudian·
te de las cosas de Aragón, mi patria chica,
de las cosas de España, mi patria grande,
que soy aragollfts y resido en Zaragoza.
Por eso me congratula el haber sido in-
vitado a los actos de esta Universidnd,
como buen zaragozano. ya que la invicta
Zaragoza es hija del Canfranc.
Cuando fué cOIlQuistada Italia y luego
España, la vieja conquista tuvo un cami-
nO,el Somport, y los conquistadores esta-
blecieron un campamento. Este primer
rector de la Universidad, doctor Royo Villanova,
en su discurso de la sesión inaugural, pleno de
emoción, de sabidurfa, deo conviccibn. de deyo-
ción hacia la obra emprendida, pidiendo protec-
ción en SllS representantes a la Iglesia, al Gobier·
no, al Ejército, a la Diputadon Provincial, al pue-
blo de Jaca, a las mujeres jacelanas, que en ma-
sa acudieron al acto inaugural, no por esplritu de
curiosidad, de exhibición, de lujo, sino por con-
vicdón, por amor 1\ Arogón, a su Universidad, a
su pueblo...
La obra estil empezada, y su principio hace
augurar una vida fuerte y vigorosa. A ello con-
tribuiril Arll~ón entero,"j' el Gobierno segura-
mente, porquca un pueblo justiciero no se le pue-
de ne~r justicia. y jU;i1icia es el apoyo moral y
material para el en¡.::randecimiento de la patria.
jaca no e>-tá convenientemente preparada, )' le
será dificil prepararse por sus medios propios pa-
ra alojar corno es preciso a los eslUdiantes Que
han de venir. Necesita hacer una Residencia de
Estudiantes, idea que ya tiene la Universidad de
Zaragoza, y confia y espera la protección del Go-
bierno para este fin, protección que le lll!:radece-
rú el pueblo entero, que hllr8 IIcrencentar más rá-
pidamente y con m8)'Or intensidfld las ensei'lanzlls
que se han de dar.
Con lo expuesto puede verse la importancia
grande que para España entera tiene la iniciativa
de la Universidad de Zaragoza. Bien está que se
conozcan nuestras panderetas y nuestras corri-
das de toros; pero tal y como son. no en carica-
tura; mas es necesario que se conozcan también
nuestros monumentos y nuestras leyes presentes
y pretéritas, nuestro paisajes y nueslros depor-
les, nuestros trajes y nuestras costumbres, nues-
tro idioma y nuestros cantos populares, nuestra
industria y Iluestro comercio, nuestra nobleza,
nuestra hidalguía.... todo cuanto nos pertenece,
y que durante siglos hemos tenido gUllrdado en·
tre estas veneradas montai'las. testigos presencia·
les de aquellu reconquistfl que empezo en nuestro
San Juan de la Pei'la, y testigos futuros de esta
reconquista que hoy empieza, y que en el correr
de los tiempos, cuando los jóvenes de hoy lleguen
a ser \'iejos, allá en su pais y en su lengua. re-
cordando con placer los tiempos pasados entre
nosotros, puedan decir: .:Esto Que os digo es cos-
tumbre en Espai'la; lo aprendl en los cursos de
verano que estudie en aquella IJelllsima ciudad de
jaca.~
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.--Jaaa:
• •
Hoya las 6 y cuarto dará principio en
la Iglesia de los ancianos desamparados la
solemne Novena consagrada a Santa Mar-
ta _
En los dlas 27, 28 Y 29, sermón por los
Rdos. Sres. O. Manuel Aragón, Secreta-
rio de Cámara, M. 1. Sr. O. Pascual Az-
nar y el Rvdo. P. Superior de las Escue·
las Pias.
El dia 2, último dia de la Novena asisti-
rá el Ilmo. Sr. Obispo quien hará la Reser.
va del Santisimo dando la bendición a los
fieles.
Pe' rd", d a De un imperdible deoro. con Ulla ramita
de brillantes que se perdió desde el Casi·
no de Jaca a la Ciudadel3.
Devolver a esta imprenta.
,
sirva de enlace y que ahora va de veras,
siendo pronto un hecho.
Para hacer los estudios necesarios para
su construcción se encuentran en Biescas
el ingeniero señor Méndez, el ayudante
señor Lacasa y el sobrestante, señor Zu-
bero, que han sido recibidos con entusias.
mo, pero que tienen que combatir el pesi-
mismo de aquellos montañeses, que, ante
lo que ocurría antes, dudarán hasta ver.
Por 62-009 pesetas, han sido adjudica-
das las obras de un grupo escolar en Bies.
cas, a don Ramón Abós Allué.
El presupuesto ascendia a 75.959,~ pe_
setas.
Regresó el lunes último de los pueblos
de Ansó, Jasa y Aragiles, el Batallón de
Montaña núm. 8.
)(
Matr."monio Sin hijos,para cui-
dar de piso ocupado por sacerdote. se Ilt~­
cesita con buell3s referencias. Dirigir ofer-
tas a esta imprenta.
SUSC ItIPCIOIt
Solemnes cultos que las Hermanas
del Colegio de Santa Ana dedican a su
titular Patrona.
Día~. Por la mañana a las 8 Misa y
Comunión general administrada por el
Ilmo. Sr. Obispo. A las 10 y media Misa
mayor con exposición de Su Divina Ma-
jestad, cClntada por las religiosas y seño-
ritas educandas.
Por la tarde a las 6 y media novena .:on
sermón por el Capellán Castrense don
Leoncio Martinez, terminando el señor
Obispo la bendición con el ~anlisimo.
Se gana Indulgencia Plenaria visitando
la Iglesia de Santo Domingo.
para perpetuar la memoria de O. José
María Campoy Irigoyen
0011 Delfin Puente, 5 pesetas; don Oitmaso
Iguacel,5 id.; doña Dolores Lacasa loasa, 5 id.;
doila Simana Portas de Lacasa, 5 id.; don Ceci-
lia Belio. 15 id.; don Joaquin Lacasa, 5 id.; don
Plo 1¡¡;lIacel, I id.; don fausto Abad. 10 id.; don
Atilano del Valle, Capelliln Mayor, 5 id.; don Ri-
cardo Bueno, Capellan primero, 5 id.; don Euse-
bio Pera, 2 id.; A. S., 2 id.; don Jose Agustin
Gonzillez, CapelJan del Batallbn La Palma 8, 5 id.;
don Manuel Gallego, Presbitero, t id.; don Victo--
toriono Gárate, 2 id.; Agencia Lacasta, 5 id; Ado-
racibn nocturna, 15 id.; don Pedro Sánchez Cru-
zat, 5 id,
Don Domin~o Borruel, Capellim primero del
Ejercilo, 15 pesetas; don Miguel Sancernl, Cape·
lliln del 5.° de Artillerla a pié. 15 id.; don Pascual
Mayayo, Capellán2.G 15id.; don Antonino Ar-
nal, Capellán Ciudadela, 15 id.; Muy Ilustre se-
110r O. Jose Alonso Teniente Vicario, 15 id.; don
Francisco Gracia, Capellán Mayor. 10 id., don
Juan Ferm'tndez, Capellán 2.G 5 id.; dOIl Jose
Montaiiés, Capellán 1."5 id.; don José Escosa,
CapeUlin l." 10 id.; don JnaQuin Monzón, Cape-
llán 1.° 10 id.; don Tirso de Pablo, Capellltn, 1.°
5 id.
En Tardienta fal/eció días pasados la
respetable señora O. a jacoba Ferrer her-
mana de nuestro querido amigo dOIl Ole-
garío. Al apenado viudo de la finada, her-
manos y demás familia, testimoniamos
nuestro pésame sentido.
En su casa de Santa Engracia, ha falle
cido en plena juventud la señora doila
Manuela Ferrández Ferrández, esposa del
acaudalado propietario de aquel pueblo
O. Salvador Pérez Sarrosa!.
Por su carácter afable y bondadoso se
conquistó simpalfas grandes y su muerte
ha sido sentida por todo aquel vecindario
y pueblos comarcanos pues en todos go-
za de grandes prestigios la familia de la
finada.
A su afligido viudo, hermanos, madre
y hermanos políticos testimoniamos nues·
tro pésame sentido.
Pasa unos dias con su familia de es-
ta ciudad, nuestro querido y distinguido
colaborador Don Gregario Tomé Laclaus-
tra. Reciba nuestro afectuoso saludo de
bien venida.
Hemos tenido mucho gusto en saludar
a nuestro antiguo y buen amigo O. Ramón
Menac, dignisimo Inspector del Timbre
en la provincia,
Más de 40 años hace que es aspiración
de esos riquisimos valles de Tena y Bro-
to, la construcción de la carretera que les
la capital andaluza reunirs, en su recinto,
el año próximo a los representantes de to-
dos los paises ibero-americano y ello de-
be aprovecharse para que de la Exposi·
ción pueda salir la inteligencia común y
definitiva, que debe darnos la máxima per·
sonalidad racial en el mundo
A las 10 de la mañana del día 16 de ju-
lio, tuvo lugar el enlace matrimonial de la
Srita. Maria de los Angeles Esteve eoll,
con el oficial de aviación O. Mariano de
Annijo y Fernández de Alarcón, pertene·
ciente 8 la escuadrilla de sexquiplanos de
operaciones en Africa.
Fueron padrinos la señorita Pepita Es
teve, hermana de la novia y don jacobo
Armijo, Comandante de aviación, herma-
no del novio.
Actuaron de pajes los monisimos n:ños
Teresita Navarro y juanito Esteve.
La Capilla estaba adornada con la
esplendidez y exquisito gusto que las Her'
manas del colegio de Santa Ana, acos-
tumbran a hacerlo.
La ceremonia fué sumamente brillan-
te, dada la simpalia V juventud de los
contrayentes.
Asilllieron a este acto muchas familias
de la m<'ts selecta sociedad jacetana y dis-
tinguida representación militar.
En automóviles la lucida comitiva re-
gresó al chalet de los padres de la novia y
los invitados al acto, fueron obsequiados
con un espléndido lunch, servido por el
acreditado holel La Paz.
En el tren de la I y 20 salieron los nue-
vos esposos para diferentes poblaciones
para disfrutar su luna de miel.
B. L015
El miércoles 27 celebrará La Filarmóni-
ca jaquesa el concierto correspondiente al
mes de Julio. Los notables artistas, Andrés
Maillo (violln) y Vicenta Etayo (piano)
ejecutarán un selecto programa en el que
figuran páginas muy brillantes de Borghi,
Beethoven, Bach, Falla, Sarasate y otros.
Los señores veraneantes que deseen
asistir a este concierto pueden solicitar
llU inscripción de socios en La Filarmóni~
ca por uno o dos meses a su comodidad
en la Conserjería del Casino de Jaca.





¿Ha terminado la pesadilla de Marrue-
cos? Las informaciones oficiales así lo
aseguran. El general Sanjurjo ha dado ci-
ma al problema pavoroso que pesaba so·
bre España desde hace nada menos que
19 años.
La atención nacional y la angustia de
13s madres, de las esposas, de las hijas y
de las hermanas han estado pendientes
de lo que sucedía en el Norte de Africa,
en aquellos riscos inhóspitos, donde a
raudales ha corrido la sangre generosa de
España y en donde se ha enterrado más
oro que el que vale todo el Rif.
¿Podemos ya cerrar el templo de Jano,
considerando ya pacificada totalmente la
zona? ,
¿Puede dedicarse de lleno la atención a
la verdadera obra de protectorado y a
los otros problemas nacionales que red'!-
man imperativamente la futlción guberna·
mental?
Nuestro Ejército ha luchado bravamen·
te, fiel a su tradición.
A los cañones y a los fusiles hay que
sustituirlos con el arado, con las granjas,
con los ferrocarriles, con la explotación
del subsuelo, con la creación de industrias,
con la actividad comercial, orientando al
rifeño y al moro por el camino de la civi-
lización y el progreso para que esa parte
del Norte de Africa, deje de ser un peli-
gro y una amenaza constante.
Creando intereses entre protectores y
protegidos la paz será un hecho definitivo
y cierto.
La terminación de la campaña guerrera,
realzando el prestigio de España, nos da-
rá la tranquilidad debida para las otras
empresas de resurgimiento interior y de
desenvolvimiento racial que reclaman la
atención del país.
En la Península vemos con júbilo que
la aproximación con Portugal toma cada
dia mayores vuelos.
Los sabios de los dos pueblos colabo-
ran juntos, desde hace tiempo, en Con-
gresos de orden científico; las relacio-
nes se hacen más estrechas, y ahora el
acierto de nuestro Gobierno suprimiendo
el coeliciente por moneda despreciada, pa-
ra las mercaderías portuguesas a su en-
trada en España, contribuirá ¿qué duda
cabe? a dar solución satisfactoria a la ex-
plotación en ambas márgenes de los sal-
tos del Duero, que serán riqueza para por-
tugueses y para nosotros, pues significa-
rán el desarrollo de una inmensa fuerza
industrial.
El entusiasmo de Lisboa por la Banda
Municipal madrileña es la exteriorización
del que ya vá despertando la realidad de
un acercamiento de los dos pueblos penin-
sulares.
Ya terminada la pesadilla marroquí, la
politica de España está en el caso de eles·
arrollarse en sentido iberista y ningun2
ocasión más propicia que la que va a pro-
porcionarnos el Certamen de Sevilla pues
no fervientemente un himno de intercesión, po-
bre pero continua y sincera, en sufragio del alma
del malogrado D. Jase Campoy Irigoyen q. e. d.
Sirvan pues estas lineas como de elocuente testi-
monio de mi mas entusiasta adhesibn.
Ya me dirás el dfa en que se celebra el homena-
je para a ser posible asistir.
M. S":-iCERNI.
Capellan 1.° del Ejército
Huesca, 16 Julio de 19'27
•
A la memoria de
D. Jose M,' Campoy lrigoyen
La primera conferencia
universitaria en Ansó
Tratará en sus lecciones de (la semiolo-
gí1 y ¡:.atogenia de la úlcera del estó-
mago» y de celtratamiento médico y qui-
rlirgico de la misma •. En ambas conferen·
cias expondrá teorias y procedimientos de
gran Irascendencia doctrinal y práctica,
algunas exclusivamente suyas, que por
\'ez primera dará a conocer en estas lec-
ciones: por ejemplo, la biloculacibn vo-
luntaria y completa del estómago y la gas·
treclomía subserosa.
Es extraordinario el acierto de la Uni-
,'er.iidad al organizar una semana médica
de la novedad e importancia de la anun-
ciada.
Entre los señores médicos ha desperta-
do gran expectación_
El dia 25, fiesta de Santiago, inaugura-
rán en Ansó los cursos de verano las con-
ferencias en los pueblos, que más interés
han demostrado por la nueva institución
universitaria de jaca.
Se trasladaran a la hermosa villa veci-
OJ gran número de profesores y alumnos
}' disertara sobre problemas de agricultu-
ra y ganaderia el competente ingeniero,
O, Cruz Lapazaran, director de la Gran-
ja Agrícola de Zaragoza. Seguramente ha-
blará tambien alguno de los profesores
de la Universidad.
La Universidad ruega encarecidamente
alos jacetanos, que, en justa correspon-
dencia al entusiasmo de estos pueblos, se
trasladen en dicho dia a la villa de Ansó en
el mayor número posible para dar mayor
solemnidad a los primeros actos de esta"
ferundasense"anzas populares, que han
de inaugurarse dicho d{a.
Se gestionará que las empresas de au·
tomoviles de línea e$tablezcan servicios
comodos y económicos para trasladarse a
Ansó.
Son tan edificantes y tan plenas de ad-
m;ración y de fervor las cartas que veni-
mos recibiendo, sumandose sus autores al
homenaje con que se va a perpetuar en
esta ciudad de jaca, el nombre de uno de
sus más preclaros hijos, que 110 nos resis-
timos a publicar una de las últimamente
recibidas. -Dice así:
R. Sr. D. AntoninoArnal.-Jaca.
Mi querido Antonino: Redbo tu amable y cari-
~osa carta, juntamente con la circular, }' franca-
mente no solamente estoy conforme con esa ini-
Ciativa de Jaca y vuestra, sino que siendo para
mI el sacerdote mas gloriosJ que en aras de su s:¡-
grado deber inmoló su joven vida a nuestro Dios
}' a nuestro Rey, sorprendiéndole la sangrienta
traición rifella en el solemne momento de absolver
a lodos aquellos valientes muriendo a un mismo
tiempo que ellos; y por consi~uiente cumpliendo
¡eCla y santamente con tan sublime y ~eneroso
ministerio, reuniéndose en su heróice muerte to-
das les más hermosas virtudes, y eslando precisa-
mente en el propio y primordial carácter desde lue-
go moral y materialmente, me consagro completa-
mente a glorificar al excelso compallero.
En el historial del clero castrense debe figurar
SU t1Qmbre con letras de oro. En el corazón de to-
dI)¡¡ los Capellanes debe rendlrsele culto de vene-
ración. Yen todos los buenos espai'loles gratitud
eterna. En los calóllcos todos admiracion. Como
te digo para mi es el héroe más glorioso con que
CUenta nUe!ltro cuerpo. ¡Que Dios en su miseri-
CGrdia infinita le haya bendito con su santa glo-








































































































y Conservas vegetales de
ilE CAmiNO
Hoy se abre al público este nuevo esta-
blecimiento, instalado en la
CALLE ECHEGARAY. NUM _ 8
Precios económicos
Articulos de inmejorable calidad
ESPECIALISTA E"
ENf ~RMEilAilES ilE LOS OJOS
ilelloslllulo RUBIO de madrid
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dos habitaciones, comedor y cocma en
punto muy céntrico. Razón en esta IIn-
prenta.
Ven ceJ"os supedo,es. se ven-den en casa de Je-
rónimo BuiL San Nicolás, 13.
un campo
de 40 fa-
negas de sembradura en el término de
tCampancián) pudiendo regarse lo mitad.
Para tratar: Sastreria de Barrio.
A Hay una de leche fresca,m a. casada. que criará en su
casa de Santa eiliit. 'Dirigirse a Miguel
Ascaso. en dicho pueblo.
Casa en venta ve~"
de la caSA número 11 de la calle Ancha de
Santo Domingo. Se dará en buenas con·
diciones. Dirigirse a esta imprenta.
una parcela en
el Paseo del Al-
so XIII, entre el chalet de Peire y el de
Salas. Para tratar: B. Laclaustra, Mayor,
4J.-Jaca.
Arriendo de amplios locales
propios para alma·
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
arr."enda pdmec pi-so para fa-
milia de confianza con 5 camas en 3 dor-
mitorios. cocina, romedor y baño. Infor-
mes en esta imprenta.
,\1.0DELO DE PROPOSICION
Don..•... vecino de con cédula perso-
nal de clase nlimero enterado
del anuncio inserto en en tal fecha .
para la celebración de un concurso para el arrien-
do por el Ramo de Guerra de un local para aloja'
miento de ganado en la plllza de Jaca, ofrece de
conf(ffmidlld con todas las condiciones que figu'
ran en el rererido anuncio una cuadra de su pro-
piedad capaz para plazas sita en la calle de
. . . . .. nlimero...... y al precio de ..... pesetas
mensuales.
(Firma )' rlibrica del proponente.)
cia que ocupe elloc.alarrendad"'. cuando se trasla-
de a otro propiedad del Estado o deje de consig-
narse en presupuesto el crédito para el paJ1:0 de
la renta e~t¡pulada.
Setipmll. Las condiciones que ha de reunir elloatl
seran: (a) Acceso directo por la viaptiblica (b) Ca·
pacidad :;uficienle para elmlmero de plazas que se
proponRan. (e) Tener un lug-ur II propósito para
la colocación del pienso a re~~uardo de las mate-
rills residuales. (d) Tener agua corriente para la
debida limpieza y 8 ser posible abrevadero para
el g-anado. (l!) Ventilación, buena luz, facillimpie-
za y situado lo más próximo posible al Cuartel del
Estudio de esta Plaza.
Octava. Las proposiciones serán dirigidas en
pliego cerrado dirigido al Excmo. Sr. General
Gobernador Militar de esta Plaza, sin e.sperar .111
día de celebración del concurso, para dar lugar a
que laJunta reJ1:I.IImentaria pueda reconocer ello-
cal cuyo arriendose propone a medida que se V8-
yan recibiendo los pliegos de oferta, det>iendo pa-
ra este fin figurar en el sobre del pliego el nombre
del duer'lo y situación del local. Todo ello para po-
der cumplir lo que dispone la regla séptima de la
Real orden circular de veintenlleve de abril de
mil novecientos veinte, Diario Oficial mlmero no·
venta y siete.
NOl)(!na. El pago del alquiler mensual tcndrit
lu~r mediante libramiento expedido por la Inten-
dencia Militar de la quinta Región a nombre del
propietario del local o de la persona a quien aquel
otorJ1:ue poder bastante.
Jaca 19 de Julio de 1927' El Jefe de propieda·
des, Ignacio Zappino.
El Teniente Coronel de Inten-
cia, Jefe del servicio de
Propiedades del Ramo de
Guerr'a de la Provincia de
Huesca.
¡-lACE SABEr~: Que necesitllmlose arrendar
en la Phnll de Jacllllllo o varios locales para cua-
dra de !reinl1l)' cinco cabezas de ganlldo mular,
se c~n"oca por el presente anuncio a 109 dueilos
de fincas de llutllraleZ8 y capacidad apropiadas
panl la (I~b.u!ncia ál concurso de arriendo que ha
de celebrar~e l:n el Gobierno..\\ilitar de Jaca, el
día doce de 8g0~tO del corriente silo bajo las con-
diciones sig;uientes:
Primera. Elliempo de duración del contrato
ser:' de tre" 8ll0,", prorrogable por año~ sucesivos
por la 'udta, siendo precil!o para la rescisión por
parte del dueño el aviso con tres meses de antici-
pación.
Segunda, El contrato empezllrlí a regir desde
el dia en el que se eutregue el loen! por invellt;¡rio
sin derecho a rec1anHlción alglltla por el ¡¡l'nlpo
ll\\'ertido en tramitar el expediente de arrien lo.
Tl'rcera. No ¡¡(!nl obstaculo para asistir al e•.n-
curso el que 111 CUAdra quese proponga sea mEII'1r
do! capacidad de la necesaria para treinla y cillCO
plazas, pue40 que se ha tenido en cuenta esta
contillgencill, pudiéndose pue;; proponer mas re-
ducida;;:, en cuyo ca~o se olOrgariln tantas escri-
turas de arriendo cuantas sean precisas para el
conveniente alojamiento del ganado.
Cuarta. Los inventarios medianle los que se
entregaren y recibieren la finca o fincas serun re-
dactados por el Cuerpo de Ingenieros militares.
Quinta. Seran de cuenta del propietario los
gu,¡tos de contribuciones, impuestos y demás car-
gu~ de lu finCII, lo.. de anuncios, derechos nota-
riales del coucur~o de otorgamiento de escritura
a"¡ como del número de ejemplares de ella que
sean precisos al Hamo de Guerra y los de entre-
tenimienlO )' reparo de desperfectos ocaúOllados
por el uso natural.
Sexta. Podra ser rescindido el contrato por
el Ramo de Guerra ",i se supnmiera la dependen-
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falleció en Santaengracia el dfa 14 del actual
LA SEÑORA
a los 37 afios de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
manuela ferrándet y ferrándet
Primer Aniversario por el alma de la seriora




Sus afligidos hijos D. Nicolás (presbítero), Consuelo, Dolores, Eloy (ausente), Andrea, Victoriana y Laura; hijos politicos D. Rafael Peña, D. Faustino Ser-
zosa. doña Modesta Inchausti y D. Antonio Trallero; nietos, sobrinos y demás parientes, al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan
tengan pr~scnte en sus oraciones el alma de la finada y la asistencia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar el próximo viernes 22, después de [os Oficios en
la Parroquia de la Catedral, favores que agradeceran sinceramente.
DOI\JA JUANA BETRAN Y GIL
VIUDA DE RQMAN
que falleció en esta ciudad el dfa 22 de Julio de 1926
después de recibir 105 Santos Sacramtntos y la Bendición ~postóllca
E· P. D_
Sus afligidos viudo dOfl Salvador Pérez Sorrosal; hermanos Antonio y Emilio (ausentes), José y Nicolás; madre polltica, her-
manos pollticos, tlos, sobrinos. primos y demás familia. al participar a todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les rue-
gan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos.
Santa.engracia, Ju.lio de 19~"'"
